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Natural Child Care and Education for Young Children’s Mind and Body :  
The Positive Impacts of “Tsuchiko Active” .
???????????????????
????????????????
EMURA Kazuhiko?CHEN Hueichen?WU Xiaoyan?EGAMI Nobuko?
KURIYAMA Yoko?FUJIBAYASHI Kiyohito? ?? SASAKI Toshiro 
Abstract?The study is to show how “Tsuchiko Active” can have positive impacts on child developments. Tsuchiko is a 
natural material used for ceramics and we call creative play with Tsuchiko as “Tsuchiko Active” in this study.  We 
have conducted “Tsuchiko Active” at local Child Care Centers, Kindergarten and Elementary school to understand the 
connections between “Tsuchiko Active” and child developments in terms of physical developments, social 
developments, language and cognitive developments, and emotional developments. We are finding that “Tsuchiko 
Active” supports a positive learning environment for the children’s mind and body.  
Keywords?Tsuchiko Active, natural child care and education, natural material
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